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Sukabumi. 
Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pentingnya ibadah bagi 
seorang anggota polisi yang dapat dihubungkan dengan perilaku dan kinerja 
yang dilakukannya. Seiring peningkatan ibadah akan mempunyai nilai lebih 
dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, memberikan motivasi bagi 
anggota polisi untuk meningkatkan ibadah merupakan hal yang sangat 
penting. Apalagi apabila dikaitkan dengan “stigma negatif” anggota Polri di 
masyarakat. Stigma ini didasarkan pada perilaku anggota polisi yang 
seringkali memungut pungutan liar kepada pelanggar lalu lintas dan kegiatan 
menyimpang lainnya. Salah satu upaya Kapolri untuk meningkatkan 
pengetahuan anggota Polri tentang keagamaan yaitu dengan dilaksanaknnya 
kegiatan bimbingan rohani islam anggota Polri di Polres Sukabumi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, proses, dan hasil 
bimbingan rohani islam anggota Polri di Polres Sukabumi. 
Penelitian ini didasari oleh konsep pemikiran bahwa bimbingan rohani 
islam merupakan proses pemberian bantuan berupa arahan yang di dalamnya 
terdapat tahapan dan juga unsur-unsur nya, kepada para anggota bimbingan 
yang bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan anggota Pori tentang 
pentingnya ibadah. 
Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
observasi partisipasif dan wawancara mendalam. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa bimbingan rohani islam di Polres 
Sukabumi dapat memberi ketenangan, rasa bahagia, terlindungi dan rasa 
sukses. Selain itu arti penting ketaatan beribadah juga sebagai motivasi bagi 
anggota Polri dalam mendorong melakukan suatu aktivitas untuk menjadikan 
lebih disiplin dalam bekerja, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. 
Dengan demikian, “stigma negatif” masyarakat terhadap anggota Polri 
semakin luntur. Adapun materi bimbingan merupakan hal terpenting yang 
tidak boleh lepas dalam pelaksanaan bimbingan. Karena dengan materi 
petugas bimbingan rohani islam bisa mengubah jiwa anggota Polri yang 
kurang baik menjadi baik dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Oleh karena 
itu materi yang disampaikan petugas bimbingan rohani islam baik menyangkut 
masalah aqidah, ibadah, dan akhlak mempunyai pengaruh lebih baik bagi 
anggota Polri. 
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